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ARISTOLOQUIACEAS NUEVAS DE COLOMBIA
POR LORENZO URIBE-URIBE, S. 1.
En Ia preparaei6n de una monografia del genera Aristolochia
en Colombia. que tengo aetualmente en proyeeto, he eneontrado dos
novedades taxonomicas. que juzgo oportuno publicar antieipadamente.
Las laminas que. acompanan las descrtpciones eomplementan la ea-
raeterizaei6n de las espeeies y permiten su ractt reeonoeimiento.
Aristolochia claveriana L. Uribe. sp. no'.". LAM 1.
Volubilis. herbaeea. CAULES graciles, strrato-canahculati. no-
velli paree hirti pills tuscis. vetustiores glabreseentes. Pseiuiotcipuuie
nullae. FOLIA: petiolo subgracili, 2-4,5 em. Iongo, stria to, piloso; la-
mina elongato-subdeltoidea, apiee obtusa vel subaeuta; basi profun-
de cordata. aurieulis late' rotundatis frequenter imbrieatis, sinu
ovoideo ; 5,5-14.5 em. longa ab insertione petioli (7-19 em. longa
lobis adjunetis). 5-8 em. lata inter lobulos; 5-palmatinervia; superne
glabra, subtus dense et molliter pubeseenti nervis prominulrs reti
venularum densoeonjunetis; subehartaeea.
FLORES axillares, erecti, solitarli. vir ide vel albo-flavescentes
et atro-purpureo-maeulati; pedunculo (cum ovario ) 5-7 em. longo,
striate, piloso; utricuto obovato-elliptieo, dorso leviter constricto
(hine in vivo subrenirorrni) , 2 em. longo et fere 1 em. lato, extus
prominenter nervoso, in statu adulto parce piloso praeter basim hir-
sutulam; tubo suboblique utrieulo apposito, eire. 3 em. longo, infra
eylindraeeo, supra medium ample infundibulariter dilatato, parte
ventral! emarginata dorsali vero in limbum expansum dilatata, intus
tricnomis basi globulosis albis minutis praedito; limbo ovato-oblongo,
2.5 em. longo et 1,5 em. Iato, basi constrtcto. apice rotundato-emar-
glnato, 3-nervio, extus pilose, intus glaberrimo praeter basim tri-
ehomis basi glandulosis parce ornatam, marginibus minutissime ei-
liatis; gynostemio obconico. 4 mm. longo. 6-lobato lobis emarginatis,
stipitato; antheris lineari-oblongis, 2 mm. longis; ovario eylindra-
ceo, hirtulo, 15-18 mm. longo. CAPSULA eylindrata, 5,5-6 em. longa
et 1,5 em. in diametro, vertiee apiculata, basi deeurrente in pedun-
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culurn, glabra. prominenter costulata; semina deltoid ea. 5 mm. longa
apice obtusa, extus rugulosa.
TYPUS: Colombia, Departamento de Cundinamarca. Santander-
cite, en la Hacienda de San Claver; 1700m. alt.; nov. 1952: L. Uribe-
Uribe 2504 ("trepadora de 2-3 metros de longitud; flores verde 0
blanco-amarillentas con manchas de color morado oscuro. Sin olor")
(Holotypus COL).
En la clasificaci6n adoptada por F. C. Hoehne para las Artsto-
loquias de la America del Sur se coloca la nueva especie entre las
Exstipulatae, Eu-unilabiatae. Es clara su afinidad con A. pi los a HBK.
y con la recientemente descrita A. Haughtiana Hoehne: las caracteris-
ticas de la flor, el labia floral glabro en el haz, y las hojas con auri-
culas superpuestas, permiten distinguir tacilmente a A. claveriana
de todas sus afines. La capsula es muy semejante a la de A. Mosii
S. Moore. El nombre vulgar de la planta es guaco.
A. claveriana y A ring ens son. hasta la techa, las especies que
en Colombia se han encontrado a mayor altura en estado silvestre:
nuestras Aristoloquias suelen ser de tierras bajas y calidas. En A. cla-
veriana la coloraci6n del limbo floral (amarillo ocraceo con man-
chas alargadas de color mora do oscuro) recuerda la piel del tigre.
La flor que al principio presen ta el limbo erecto, pronto 10 de]a
caer sobre el tubo en forma de tapadera, de manera parecida a la
de algunas Nepenthes. Parece que la finalidad de esta posicion es
dificultar la salida de los insectos polinizadores: he encontrado en
flores secas pequefios Coleopteros (Fam. Staphylinidae) que habian
quedado ahi aprisionados.
Aristolochia antenntrera L. Uribe, sp. nov. LAM. 2
Scaridens. robusta, fere ubique glabra. CAULES crassi. glabri.
aetate cortice suberoso; ramulis crebris. puberulis. leviter costula-
tis. Pseuiiostipulae nullae. FOLIAl'onge petiolata: petiole crassiori,
5-10 em. Iorigo. angulato, glabro vel prope basim hirtulo; lamina
oblonga vel subova.li-oblonga, 16-23 em. longa et 6-9.5 em. lata (in
parte ampliori). apice acuminata; basi breviter cuneatimque in
petiolum decurrente, prof'unde cordata. sinu aperto (8-18 mm. pro-
fundo) auriculas rotundatas et parce divergerites separante; .5-pal-
matinervia; supra glabra nervis levissime immersis; subtus dense
breviterque pilosa nervis prominentibus reticulo crebro et prominulo
conjunctis; subchartacea.
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FLORES erecti, glabri, eire. 7 em. longi, in inflorescentiis cau-
lin is racemosis paucif lorls 1,5-3 em. Iongis dispositi: bracteis 1 mm.
Iongis, lanceolatis, concavis costa prominula, crtspe-pllosis, per-
sistentibus; pedunculo gracillimo, cum ovario 22-24 mm. lorigo. stria-
to, glabrescenti; utriculo ovato- elliptico, 8-10 mm. longo et 6-7 mm.
lato; tuba 22-25 mm. longo, utriculo sub apice oblique Imposito. infra
cylindraceo deinde paula tim et amplissime infundibular iter dilatato,
apice eire. 20 em. amplo emarginato-truncato, dorso in limbum bila-
biatum expanso; limbo in duo segmenta linearia sed basi triangu-
laria partito, unoquoque segmento 13-15 mm. lange et vix 1 mm.
lata, apice obtuse; opario minute puberulo, 6-costulato, 6-9 mm.
longo, gracillimo; gynostemio robusto. cylindraceo sed subtus vertic em
contracto, 2,5 mm. longo, 1 mm. stipitato; antheris lineari-lanceo-
latis, 1.5 mm. longis, binis et binis junctis. CAPSULA subolonga, 3,5-4
em. longa. extus rugosa; semina lanceolata, 4,5 mm. longa et 3 mm.
lata circa basim; basi cordulata; exterius minutissime lepidota.
TYPUS: Rio Vaupes, frontera colombo-brasileria, alrededores de
Inarnbu: ca. 100 m. alt.; 17 nov. 1952; R. Romero Castaneda 3591.
(Holotypus COL).
Pertenece a las secciories Exstipulatae, Alaiilobae. Es del grupo
de A. cornuto: Mast. y las hojas de las dos especies son casi iguales;
la construcci6n de la flor recuerda la de A. eriantna Mart. & Zucco
A. antennitera es una espeeie sumamente interesante; se la re-
conoce racilmente entre todas las Aristoloquias por los dos apendices
labiales de la rlor, que recuerdan las antenas de muchos insectos.
Debe ser impresionante su aspecto en el campo. En la etiqueta de
recolecci6n no estan sefialados los colores de la flor; perc esta es
-segun el Dr. Rafael Homero Castaneda- amarillenta con puntos
y venas moradas.
